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Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan karya ini special untuk : 
 Allah SWT yang memberikan hidup dan memegang kematihan setiap 
mahluk Tanpa Nya tulisan ini tiada bermakna. Semoga dari awal proses 
sampe karya ini selesai dapat memberikan amalan bagi kita semua. AMIN. 
 Rasulluloah SAW semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada 
Beliau Nabi Muhammad SAW. 
 Bapak dan Ibu Terimakasih atas kasih sayang serta do’a yang senantiasa 
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 Semua keluarga yang selalu mendo’akan dan memberi dukungan . 
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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh lima variabel independen 
yaitu kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, 
sanksi perpajakan, kondisi keuangan dan tarif pajak terhadap kepatuhan membayar 
pajak, dan untuk mengetahui intensitas pengaruh signifikan tiap variabel independen 
dalam mempengaruhi kepatuhan membayar pajak (dependen). Penelitian ini 
merupakan penelitian dengan data primer, metode pengambilan sampel dengan 
menggunakan metode Incidental Sampling, dengan kriteria perusahaan industri 
menengah dan besar yang terdaftar di KPP PRATAMA Sukoharjo, perusahaan yang 
melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.  
Jumlah sampel berdasarkan kuesioner yang telah disebar sebanyak 60 
kuesioner dan dipilih sesuai kriteria ada 40 perusahaan yang dapat diolah. Analisis 
yang digunakan adalah regresi linier berganda. t (t-test), Uji reliabilitas, Uji validitas 
Uji asumsi klasik juga digunakan dalam penelitian ini. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa variabel kesadaran 
membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, 
Variabel pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan membayar pajak. Variabel kondisi keuangan berpengaruh 
signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Variabel sanksi perpajakan tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Variabel tarif pajak 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan hasil 
perhitungan tersebut maka kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman 
peraturan perpajakan dan kondisi keuangan secara bersama-sama berpengaruh 
terhadap kepatuhan membayar pajak, sedangkan variabel sanksi perpajakan dan tarif 
pajak tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan membayar pajak.  
Kata kunci : kepatuhan membayar pajak, kesadaran membayar pajak, pengetahuan 
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